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福建浮宫红树林区的硅藻组成研究
吴祥恩，李 超，龚 凌 ( 厦门大学海洋与地球学院，福建厦门 361005)
摘要 ［目的］初步分析了福建九龙江浮宫红树林区的硅藻组成。［方法］此次研究分析鉴定了浮宫红树林区 6 个表层样和 1 个柱状样
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Abstract ［Objective］Diatom composition of mangrove region at Jiulong river estuary，Fujian Province was preliminarily studied． ［Method］
We analysed and identified 6 surface sediment samples and 1 core sample，which are located in the Fugong mangrove． ［Result］The diatom
assemblages are diverse and a total of one hundred and three diatom species and varieties belonging to 34 genera were identified which are
dominated by Coscinodiscus． ［Conclusion］The diatom assemblages are dominated by marine planktonic species and brackish planktonic spe-
cies indicating that the seawater plays more important role in the sedimentary environment of Fugong mangrove．
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水量 1 371． 3 mm，年平均相对湿度 86%，年日照时数 2 719
h，年活动积温为 7 503 ～7 897 ℃，无霜期 231 ～ 366 d。此地
段海拔 0 ～3 m，地势低洼开阔，湿地资源丰富，生态环境典型
且具代表性，被列为国家第一批重点保护湿地［17］。
2 材料与方法
2012 年 5 月在九龙江浮宫红树林区退潮后采集了 6 个
表层沉积物样品( 0 ～5 cm) 和 1 个柱状样( 60 cm) ，柱状样按
5 cm 等间距取样，共获取 18 个硅藻样品，具体站位见表 1 和
图 1。
表 1 样品站位表
样品 经度( E) 纬度( N) 中值粒径( Φ) 采样位置
FG-S1 117°55'32． 3″ 24°23'39． 9″ 5． 86 潮间带
FG-S2 117°55'31． 0″ 24°23'36． 8″ 6． 74 潮间带
FG-S3 117°55'27． 2″ 24°23'36． 4″ 6． 41 潮间带
FG-S4 117°55'22． 0″ 24°23'35． 5″ 6． 34 潮间带
FG-S5 117°55'18． 7″ 24°23'35． 5″ 6． 39 潮间带
FG-S6 117°55'31． 4″ 24°23'38． 1″ 6． 70 潮间带
FG-C1 117°55'31． 4″ 24°23'38． 1″ － 潮间带
注: FG-C1 未测定中值粒径。
图 1 采样站位图
2． 1 鉴定与统计 每个样品称取 5 g，用 15 μm 的绢筛进行
过滤，收集绢筛上的样品于试管中，用重液浮选 3 次倒入烧
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杯; 将浮选完的样品倒入 15 μm 的绢筛，先用醋酸冲洗，洗去
残留的重液，再用水冲洗; 将绢筛中的样品移入有刻度的小
塑料试管，静置 4 h 后，定容至 2 ～5 ml，再制片。将制好的硅
藻固定片在尼康 E400 生物显微镜下观察硅藻壳体，放大倍
数为 400 ～1 000 倍。每个样品鉴定和统计硅藻壳体不少于
300 个。
2． 2 绝对丰度及相对丰度的计算 绝对丰度为每克沉积物
硅藻个数，计算公式为:
绝对丰度∥个 /g =［N × ( S /s) × ( V /v) ］×1 000 /W
N 为观察的硅藻壳体数，S 为样品盖玻片总行数，s 为实






3． 1 表层样的硅藻种群特征 表层样总共鉴定出硅藻 24
属 88 种。参照沈国英［22］ 对于种群优势度 Y 的定义，Y =
ni /N·fi，ni 为第 i 种的个体数，fi 为该种在各个站位出现的
频率，N 为每个种出现的总个体数; Y ＞ 0． 02 的种类为优势
种。表层样硅藻优势种及优势度见表 2。
表 2 表层样硅藻优势种及优势度
优势种 优势度 生态习性 优势种 优势度 生态习性
琼氏圆筛藻 0． 183 1 浮游，海水种 中心圆筛藻 0． 038 7 浮游，海水种
具槽直链藻 0． 129 2 底栖，海水种 离心海链藻 0． 032 3 浮游，海水种
细弱圆筛藻 0． 077 4 浮游，半咸水 辐射列圆筛藻 0． 022 2 浮游，咸水种
柱状小环藻 0． 077 0 浮游，半咸水 多束圆筛藻 0． 021 6 浮游，咸水半咸水
环状辐裥藻 0． 075 6 底栖，海水种 条纹小环藻 0． 020 8 浮游，半咸水
小眼圆筛藻 0． 072 1 浮游，海水种 线性圆筛藻 0． 020 4 浮游，海水种
波状辐裥藻 0． 049 2 底栖，海水种
表层样的硅藻优势种都属于中心纲，各个优势种的百分
含量如图 2。由表 2 和图 2 可以看出，其中琼氏圆筛藻和具








个硅藻总数的 79%，咸水半咸水种占 20． 7%，淡水种的百
分含量不到 1%，例如粗糙桥弯藻( Cymbella aspera) 、椭圆双






clus ehrenbergii) 、星脐圆筛藻( Coscinodiscus asteromhalus) 、离
心圆筛藻( Coscinodiscus excentricus) 、卵形菱形藻( Nitzschia
cocconeiformis) 、蜂窝三角藻( Triceratium favus) 和卵形褶盘
藻( Tryblioptychus cocconeiformis) 等。
图 2 浮宫红树林表层样硅藻优势种百分含量变化
表层样的硅藻丰度变化范围 20 × 103 ～ 47 × 103 个 /g，各
站位丰度 见 图 3。丰 度 最 低 值 出 现 在 S1 处，为 20 × 103
个 /g，这可能是由于 S1 处靠近红树林外围，红树林比较稀
疏，水动力比较强，不利于硅藻的沉降保存，这可以从 S1 站
位的粒径较其他站位大以及镜下具有大量破碎的硅藻反映





S5 和 S6 都位于红树林内部，受其他水流的影响较小，处于比
较稳定的生态环境中。
图 3 浮宫红树林表层样各站位硅藻丰度
3． 2 柱状样的硅藻种群特征 12 个柱状样总共鉴定出硅藻
25 属 68 种，其中有 5 个不定种。从属种组成上，中心纲硅藻总






相当，分别占整个柱状样硅藻的 56% 和 44% ; 海水种占整个
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柱状样硅藻总数的 72%，咸水半咸水种占 27． 8%，淡水种硅
藻占了不到 1%［如粗糙桥弯藻、大羽纹藻( Pinnularia ma-
jor) ］，并在 各 个 层 位 都 检 出 外 海 暖 水 性 种 结 节 圆 筛 藻
( Coscinodiscus nodulifer) 和星脐圆筛藻( Cosicinodiscus asterom-
halus) 。这说明浮宫红树林处于以海水作用为主的沉积环境
中。蓝东兆［11］在 1985 年对厦门港湾九龙江口浮宫附近柱状




果为: 海水种占 32% ～35%。可见浮宫附近海域海水种硅藻
百分含量从 20 世纪 80 年代以来不断地增大，说明海水对厦
门内湾的影响在过去的几十年有向陆地方向前进的趋势。
表 3 柱状样硅藻优势种及优势度
优势种 优势度 生态习性 优势种 优势度 生态习性
环状辐裥藻 0． 148 2 底栖，海水种 辐射列圆筛藻 0． 026 5 浮游，海水种
具槽直链藻 0． 125 4 底栖，海水种 中心圆筛藻 0． 026 4 浮游，海水种
柱状小环藻 0． 091 9 浮游，半咸水 爱氏辐环藻 0． 024 5 浮游，海水种
多束圆筛藻 0． 085 0 浮游，咸水半咸水 琼氏圆筛藻 0． 023 3 浮游，海水种
细弱圆筛藻 0． 067 7 浮游，半咸水 减小圆筛藻 0． 020 2 底栖，海水种
波状辐裥藻 0． 039 1 底栖，海水种 离心列海链藻 0． 019 3 浮游，海水种
图 4 不同层位优势种百分含量变化





化范围为 5． 2 ×103 ～37． 0 ×103 个 /g; 其中 C3、C4 和 C5 丰度比
较大，都达了 30． 0 × 103 个 /g 以上，分别为 31． 0 × 103、37． 0 ×
103 和 36． 0 × 103 个 /g，硅藻丰度的最低值出现在 C8、C9 和
C10，分别为 5． 2 ×103、10． 0 ×103 和 8． 6 ×103 个 /g，之后 C11 和
C12 的丰度又恢复到平均丰度附近。和其他层位相比，C8、C9
和 C10 层位的柱状小环藻和具槽直链藻的百分含量比较大，分






降保存，造成了 C8、C9 和 C10 的丰度值低。
图 5 浮宫红树林柱状样各层位硅藻丰度变化
4 结论与讨论
4． 1 浮宫红树林沉积硅藻多样性 此次浮宫红树林区沉
积硅藻总共鉴定出硅藻 34 属 103 种，其中中心纲硅藻 15 属
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